










































































（厦门大学 中文系 福建 厦门 361005）
[摘 要]在唐代，科举的录取受到很多因素影响，其中来自当朝宰相的干预则普遍而强大。宰相对科举录取的干
预分为制度内和制度外两种形式，它们相互独立排斥，此消彼长，形成了科举制度史上独特风貌。
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（上页 10 页）伴送渤海使团回国并回访渤海⑦。
在渤海与日本的交往中，渤海遣使 35 次，日本回聘 13
次。最初渤、日交往是从政治、军事形势的需要出发，其次是
开展交易、互通有无。但随着渤海政权的稳定和强大，贵族生
活欲望的增强，渤海使团在贸易方面的份量逐渐加重，使得
渤海使团相当程度上成了商团。871 年冬，政堂省左允杨成规
访日，同行百五人，成规携珍货，日廷允许就市交易。“已丑，
内藏寮与渤海客回易货物；庚寅，听京师人与渤海客交关；辛
卯，听诸市人与客徒私相市易。是日，官钱四十万赐渤海国使
等，乃唤集市廛人卖与客徒此间土物。”⑧这种“内藏寮与渤海
客回易货物”、“听京师人与渤海客交关”、“听诸市人与客徒
私相市易”规模宏大，仅杨成规此次与日交关，得日官钱就高
达四十万。日本右大臣腾原绪嗣上表天皇说“渤海客徙，实是
商旅，不足邻客”⑨；金毓黻《渤海国志长编食货考》介绍：“（渤
海）即同胡贾之长，名为朝聘，实为交易耳”、“渤海之频与各
国交通，非壹于输诚上国而尽心礼聘也，一则输本邦之货，以
应外人之求；一则辇外邦之货以济国人之用”。
渤海之朝唐聘日，“俱含有市易之意”，但渤海朝唐乃“受
封纳贡，累世相继，无缺蕃礼，偶有市易之事，亦必请而后
行”，至于“聘日”，本以市易为主旨，两者性质不同⑩。
渤海在向唐朝贡、贸易和聘日的同时，积极进行文化交
流。渤海历世诸王皆遣王子到唐“宿卫”，并派生徒前往长安
求学，每批入唐学习的留学生少者数人，多者十余人。他们在
唐朝最高学府深造，习学儒佛经典，见识古今制度，有的留学
生还参加科举，获得了“进士及第”的殊荣。大批“宿卫”的王
子、留学生、朝贡的官员、使节利用朝觐、贺正的机会，获得儒
学洗礼，他们和唐朝诗人往来酬酢，吟诗唱和，写下了大量
“佳句在中华”的诗词文章。
渤海同大唐、日本经过一系列的商贸活动和文化交流，
使盛唐的物质文明和先进文化得以传入东北边陲，再经由渤
海传入日本列岛。加强了渤海、日本同大唐的政治、经济、文
化联系，是一条足以同通往西亚、欧、非大陆等国的西方丝绸
之路相媲美的“东方丝绸”之路。
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符，但把它表现当朝宰相依仗权势、胁迫考官、干预科举录取
则是有代表性的。
这一情况发展到后来越来越严重，“中书门下详覆”成为
制度后，进士呈榜也发展为一条不成文的规定。“呈榜”就是
“知举者阅卷后所拟定的录取名单在正式放榜前，须亲自送
到宰相府第，请宰相过目，如宰相对榜中名单有异议，或另有
人选，还可调换。”这就意味着宰相对录取名单有最终决定
权，但这里的干预是绝不同于“中书门下详覆”，它纯粹是宰
相个人行为，如：包谊者，江东人也，有文辞。……太真将放
榜，先巡宅呈宰相。榜中有姓朱人及第，宰相以朱泚近大逆，
未欲以此姓及第，亟遣易之。仅为宰相一句“未欲以此姓及
第”而更改登第人。但是宰相对录取的制度外干预不仅仅表
现在呈榜一方面，前文已经说过，唐代科举的录取采用的是
考试和举荐相结合的做法，基于宰相在权力体系中的特殊地
位，举子在考试之前如能得到宰相的称誉则无异于登第，牛
僧孺举进士来长安，正好韦执谊作相，“公袖文往谒，一见如
旧，由是公卿藉甚，名动京师，得上策”，当然牛僧孺后来的所
为也证明了韦执谊的眼力，但并不是所有的宰相都能慧眼识
才、唯才是举，这期间有的知贡举为了讨好或者不得罪宰相
肯定少不了请托、交通关节等种种不公正情状的出现，是一
种“匪至公”的做法，针对这一情况，朝廷有识之士也进行过
改革，大和八年，“正月中书门下奏，……今年以后，请便令放
榜，不用先呈人名，其及第人所试杂文集乡贯三代名讳，并当
日送中书门下，便合定例，敕旨依奏。”会昌三年，“是月，宰臣
李德裕等奏……今年便任有司放榜，更不得先呈臣等。仍向
后便为定例。如有固为，御史纠集奏者。”虽然呈榜被取消了，
宰相不能在放榜前更换榜帖上及第人姓名，但这决不意味着
宰相对录取干预的减少，且这次改革为时极短，积弊犹存，在
晚唐时期更为严重。知贡举慑于宰相的权势，有时不得不仰
其鼻息、投其所好，而且有的宰相（也包括其他一些朝中权
臣）也主动来干预主司的录取，甚至全由宰相一人主张，这除
了宰相自身特殊的地位也与晚唐政治的腐败、皇权的衰落有
很大关系，科举录取受到的干扰越来越多，而且因为与宰相
特殊关系而特赐及第的例子也大有所在。
在唐朝，宰相对科举录取的干预虽不能说至始至终，但起
码这种干预自产生之后就一直存在着，直至唐王朝的灭亡。
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